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ÜNLÜLERE YAZARDI — Bütün ünlü sanatçıların şarkı
sözü yazarıydı Çiğdem Talu. Fotoğrafta Talu, Nükhet 
Duru ile görülüyor. TT -
Çiğdem Talu duygunun 
adeta kendisiydi
Selmi ANDAK
Çiğdem Talu, tam anlamıyla 
«duygu insam»ydı. Duygu'nun 
adeta kendisiydi. Düşüncelerin­
de, hayallerinde, davranışların­
da, yaratmalarında her zerresi­
ne kadar «duygu» doluydu. Çiğ 
dem Talu, ölümsüz kişiliği ve 
tüm eserlerinde ağır basan yön 
leriyle başta «duyguların anla­
tımcısı» olarak eşsiz kalacaktır.
Çiğdem Talu, «inceliğin» ve 
«nezaketsin sembolüydü. Onun 
tüm çevresine karşı nazik dav­
ranışları, sıcacık ve yumuşak 
tutumu, hoşgörülü oluşu, içten­
lik dolu dostluğu, asla dolduru­
lamayacak nitelikteydi.
Müzik şairi
İnsan sevgisi, toplumda daya 
nışma isteği, dostluk, arkadaş­
lık, barış duygusu, Çiğdem Ta- 
lu’nun sanat ve kültür aşkıyla 
içiçe yoğrulmuştu... Ve Miizik’- 
le Şiir’i bağdaştırma tutkusu 
her şeyin üstünde onun özgün 
kişiliğini oluşturmaktaydı.
Çiğdem Talu, kuşkusuz şair’- 
di. «Müzik .Şairi» deyimini kul­
lanabilirsek daha doğru bir an 
lama varmış oluruz. Müzik’te 
söz yazarlığının, müzik dışında 
şiir yazma ile farkı işte burada 
dır. Şiir yazmak ile Müzik Şiiri 
yazmak arasındaki benzerlik ve 
ayrılık ise; her ikisinin de sa­
natsal bir oluşum ve seviyeye 
varmış olmasının ortak bir nok 
tada birleşmesi; ancak müziğe 
söz yazmada ise müzikle edebi­
yatın (kısa deyimle nota ile söz 
cüğün) birleşmesidir. İşte Çiğ­
dem Talu bu yolda ve kavram­
da Türkiye’de hafif ve pop mü­
zik alanında eksikliği duyulan 
bir Ekol’ün öncülerinden ve en 
haşarılı temsilcilerinden sayılır. 
Anlatmak istediği konuyu, ge­
tirmek istediği yeni düşünceleri 
müzik diline en uygun ve vurgu 
layıcı sözcüklerle belirtmenin 
eşsiz bir müzik şairiydi Çiğdem 
Talu. ölümsüzlüğü eserleriyle 
yaşayacak kuşkusuz...
Çiğdem Talu ile ilk kez uzak 
tan (sadece şiirleriyle) tanışma 
sevincine. 1972 yılında Odeon ­
da prodüktör Nino Varon’un 
Nilüfer’in yorumlaması için ha 
zırladığı «Neden» ve «Ağlıyo­
rum Yine» adlı şarkıların söz­
leriyle varmıştım. Nilüfer’İn 
çok başarılı yorumlarıyla bu 
şarkılar uzun süre kulaklarda 
yaşamıştı. Çiğdem Talu ile ya­
kından tanışmak ve çalışmak 
mutluluğuna ise 1975 yılında 
TRT Eurovision Yarışması'nda 
Yellz’in yorumladığı «Hayalim­
deki Adam» ve Gökhan’m yo­
rumladığı «Birgün Karşılaşır­
sak» adlı bestelerime onun yaz­
dığı asla unutamıyacağım sözle­
ri dolayısıyla kavuşmuştum. Bu 
bestelerimin düzenlemelerini ya 
pan Timur Selçuk’la birlikte ça 
lışmanın sevincini, Çiğdem Ta- 
hı’nun içtenlik dolu, zarif, na­
zik ve duygulu çalışma tutu­
muyla paylaşmak apayrı bir ö- 
zellik taşıyordu.. Sonraları Asu 
Maralman’m yorumladığı «Metn 
leket Hasreti» ile Esin Afşar'­
ın yorumladığı «Yiğidin öykü­
sü» bestelerim de Çiğdem Talu’ 
nun sözlerini taşıdı. Bunca yıl­
lık bestecilik yaşamımda Çiğ­
dem Talu ile birlikte çalışma­
nın olumlu, rahat ve sanat zev­
kiyle dolu ortamım her zaman 
anacağım...
Yabama sevgisi
Hayat doluydu Çiğdem Talu..
Ve evrende «yaşamak» diye bir 
sözcük varsa, tam anlamıyla ve 
derinliğiyle «yaşamım kendisiy­
di» Çiğdem Talu... Yaşama sev­
gisini, sevincini ve yokoluşa kar 
şı direnmeyi, son nefesine ka­
dar iradesiyle, olağanüstü bir 
moral ve gayretle taşıdı, ola­
bildiği dayanabildiği kadar. 
Dünyada ttlm insanlar içinde, 
onun kadar yaşamaya hak ka­
zanmış, onun kadar yaşamdan 
kopmaması gereken, onun ka­
dar ölümsüz kalabilecek az in­
san vardır kuşkusuz-..
Ne yapalım ki. bu kadarmış, 
sevgili Çiğdem... Senin kaybına, 
yakınlarından, dostlarından, sa­
nat ve kültür çevrelerinden, 
toplumdan içtenlikle üzülmeye­
cek, yıkılmayacak tek kişi yok. 
Ama ne yazık ki, sen yoksun!.
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